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C2X1 = Y1, C3X2 = Y2, !D"
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Φ(x˜i−1, x˜i) = ||yi| − |pix˜i−1 + qix˜i|| ≤ 2μ(ε1) !["
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Φ(x˜i, x˜i+1) = ||yi| − |qix˜i + ri+1x˜i+1|| ≤ 2μ(ε1), !<>"
Φ(x˜i) = ||yi| − |qix˜i|| ≤ μ(ε1). !<<"
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0, & k = 0,
Bkilkrlk+1x˜lk+1, & k > 0;
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Y2 = [0.0002000,−0.0003001, 0.0005001,−0.0003001, 0.0005001,−0.0003001,
0.0005001, 0.1249125]T .
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X2 = [0.9999000, 1.0001000, 0.9999000, 1.0001000, 0.9999000,
1.0001000, 0.9999000, 1.0001000]T .
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 −0.1664720 −1.0000000 −0.1664720 −0.0015022   −0.0000003
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1/m 1/(m− 1) · · · 1













1/(2m− 1) 1/(2m− 2) · · · 1/m
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m μe(A)
μ(A)
= ||F ||/||A||||Z|| C=?
μe(A)
μ(A)
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